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INDIVIDUAL SEASON RECORDS 
SCORING (SEASON) 
Points 
61 - Jane Adams (21g 19a) - 2004 
35 - Jane Adams (14g 7a) - 2000 
35 - Jane Adams (12g lla) - 2001 
33 - Michelle Ruhlman (llg lla) - 2000 
32 - Allison Hume (14g 4a) - 1998 
29 - Ashley Nevitt (12g Sa) - 2003 
25 - Lisa Blackburn (llg 3a) - 2004 
24 - Karen Ruhlman (9g 6a) - 2004 
22 - Michelle Ruhlman (8g 6a) - 1999 
21 - Kristen Devinney (6g 9a) - 2000 
21 - Kristen Devinney (10g la) - 1997 
21 - Nicole James (7g 7a) - 2002 
20 - Laura Radcliffe (8g 4a) - 2003 
20 - Michelle Ruhlman (7g 6a) - 1998 
20 - Michelle Ruhlman (8g 4a) - 2001 
Points per game (minimum 10 games) 
2.77 - Jane Adams (22 games) - 2004 
1.75 - Kristen Devinney (12 games) - 1997 
1.75 - Jane Adams (20 games) - 2000 
1.75 - Jane Adams (20 games) - 2001 
1.68 - Allison Hume (19 games) - 1998 
1.67 - Michelle Ruhlman (12 games) - 2001 
1.65 - Michelle Ruhlman (20 games) - 2000 
1.61 - Ashley Nevitt (18 games) - 2003 
1.57 - Michelle Ruhlman (14 games) - 1999 
1.30 - Allison Hume (10 games) - 1997 
1.14 - Kristen DeVinney (14 games) - 1999 
1.11 - Laura Radcliffe (18 games) - 2003 
1.11 - Michelle Ruhlman (18 games) - 1998 
1.09 - Lisa Blackburn (23 games) - 2004 
1.06 - Jane Adams (18 games) - 2003 
Goals 
21 - Jane Adams - 2004 
14 - Allison Hume - 1998 
14 - Jane Adams - 2000 
12 - Ashley Nevitt - 2003 
12 - Jane Adams - 2001 
11 - Michelle Ruhlman - 2000 
11 - Lisa Blackburn - 2004 
10 - Kristen Devinney - 1997 
9 - Karen Ruhlman - 2004 
8 - Laura Radcliffe - 2003 
8 - Michelle Ruhlman - 2001 
8 - Michelle Ruhlman - 1999 
7 - Nicole James - 2002 
7 - Michelle Ruhlman - 1998 
7 - Amber Bungart - 2000 
Goals per game (minimum 10 games) 
0.95 - Jane Adams (22 games) - 2004 
0.83 - Kristen DeVinney (12 games) - 1997 
0.74 - Allison Hume (19 games) - 1998 
0.70 - Jane Adams (20 games) - 2000 
0.67 - Michelle Ruhlman (12 games) - 2001 
0.67 - Ashley Nevitt (18 games) - 2003 
0.60 - Jane Adams (20 games) - 2001 
0.57 - Michelle Ruhlman (14 games) - 1999 
0.55 - Michelle Ruhlman (20 games) - 2000 
0.50 - Allison Hume (10 games) - 1997 
0.48 - Lisa Blackburn (23 games) - 2004 
0.44 - Laura Radcliffe (18 games) - 2003 
0.39 - Karen Ruhlman (23 games) - 2004 
0.39 - Michelle Ruhlman (18 games) - 1998 
0.39 - Candace Jelinek (18 games) - 2004 
Assists 
19 - Jane Adams - 2004 
11 - Jane Adams - 2001 
11 - Michelle Ruhlman - 2000 
9 - Kristen Devinney - 2000 
8 - Kristen DeVinney - 1999 
7 - Jane Adams - 2003 
7 - Nicole James - 2002 
7 - Kristen Devinney - 1998 
7 - Jane Adams - 2000 
6 - Michelle Ruhlman - 1998 
6 - Karen Ruhlman - 2004 
6 - Michelle Ruhlman - 1999 
5 - Abby Price - 2003 
5 - Abby Price - 2004 
5 - Amanda Porter - 2001 
Assists per game (minimum 10 games) 
0.86 - Jane Adams (22 games) - 2004 
0.57 - Kristen DeVinney (14 games) - 1999 
0.55 - Michelle Ruhlman (20 games) - 2000 
0.55 - Jane Adams (20 games) - 2001 
0.43 - Michelle Ruhlman (14 games) - 1999 
0.43 - Kristen Devinney (21 games) - 2000 
0.39 - Jane Adams (18 games) - 2003 
0.37 - Kristen Devinney (19 games) - 1998 
0.35 - Nicole James (20 games) - 2002 
0.35 - Jane Adams (20 games) - 2000 
0.33 - Michelle Ruhlman (12 games) - 2001 
0.33 - Michelle Ruhlman (18 games) - 1998 
0.30 - Allison Hume (10 games) - 1997 
0.28 - Ashley Nevitt (18 games) - 2003 
0.28 - Abby Price (18 games) - 2003 
Shots attempted 
98 - Michelle Ruhlman (11 goals) - 2000 
93 - Jane Adams (21 goals) - 2004 
91 - Jane Adams (12 goals) - 2001 
89 - Allison Hume (14 goals) - 1998 
86 - Jane Adams (14 goals) - 2000 
70 - Ashley Nevitt (12 goals) - 2003 
66 - Michelle Ruhlman (7 goals) - 1998 
63 - Jane Adams (6 goals) - 2003 
55 - Kristen DeVinney (6 goals) - 2000 
55 - Michelle Ruhlman (8 goals) - 1999 
52 - Michelle Ruhlman (8 goals) - 2001 
51 - Allison Hume (5 goals) - 1997 
50 - Nicole James (7 goals) - 2002 
49 - Kristen DeVinney (4 goals) - 1999 
45 - Kristen Devinney (10 goals) - 1997 
Shots per game (minimum 10 games) 
5.10 - Allison Hume (10 games) - 1997 
4.90 - Michelle Ruhlman (20 games) - 2000 
4.68 - Allison Hume (19 games) - 1998 
4.55 - Jane Adams (20 games) - 2001 
4.33 - Michelle Ruhlman (12 games) - 2001 
4.30 - Jane Adams (20 games) - 2000 
4.23 - Jane Adams (22 games) - 2004 
3.93 - Michelle Ruhlman (14 games) - 1999 
3.89 - Ashley Nevitt (18 games) - 2003 
3.75 - Kristen DeVinney (12 games) - 1997 
3.67 - Michelle Ruhlman (18 games) - 1998 
3.50 - Jane Adams (18 games) - 2003 
3.50 - Kristen DeVinney (14 games) - 1999 
2.62 - Karen Ruhlman (16 games) - 2005 
2.62 - Kristen Devinney (21 games) - 2000 
Shots on goal 
58 - Michelle Ruhlman (11 goals) - 2000 
57 - Jane Adams (21 goals) - 2004 
55 - Jane Adams (12 goals) - 2001 
45 - Jane Adams (14 goals) - 2000 
43 - Ashley Nevitt (12 goals) - 2003 
35 - Kristen DeVinney (6 goals) - 2000 
34 - Jane Adams (6 goals) - 2003 
29 - Nicole James (7 goals) - 2002 
28 - Michelle Ruhlman (8 goals) - 2001 
27 - Kristen Devinney (4 goals) - 1999 
27 - Lisa Blackburn (11 goals) - 2004 
26 - Amber Bungart (7 goals) - 2000 
26 - Michelle Ruhlman (8 goals) - 1999 
24 - Amanda Porter (5 goals) - 2001 
21 - Laura Radcliffe (8 goals) - 2003 
SOG per game (minimum 10 games) 
2.90 - Michelle Ruhlman (20 games) - 2000 
2.75 - Jane Adams (20 games) - 2001 
2.59 - Jane Adams (22 games) - 2004 
2.39 - Ashley Nevitt (18 games) - 2003 
2.33 - Michelle Ruhlman (12 games) - 2001 
2.25 - Jane Adams (20 games) - 2000 
1.93 - Kristen DeVinney (14 games) - 1999 
1.89 - Jane Adams (18 games) - 2003 
1.86 - Michelle Ruhlman (14 games) - 1999 
1.67 - Kristen DeVinney (21 games) - 2000 
1.54 - Candace Jelinek (13 games) - 2002 
1.45 - Nicole James (20 games) - 2002 
1.36 - Amy Wiggershaus (11 games) - 1999 
1.31 - Karen Ruhlman (16 games) - 2005 
1.24 - Amber Bungart (21 games) - 2000 
GOALKEEPING (SEASON) 
Saves 
151 - Katie Munvnau (48 GA) - 1998 
138 - Katie Munvnau (23 GA) - 1997 
112 - Jessica Balser (33 GA) - 2004 
104 - Melissa Fawcett (38 GA) - 2001 
88 - Melissa Fawcett (30 GA) - 2002 
86 - Becky Kozlowski (23 GA) - 2000 
86 - Sarah Gibson (26 GA) - 2005 
63 - Katie Munvnau (18 GA) - 1999 
SO - Jessica Balser (19 GA) - 2003 
43 - Melissa Fawcett (14 GA) - 2003 
13 - Becky Kozlowski (S GA) - 1999 
13 - Siobhan Fagan (3 GA) - 1997 
11 - Jessica Balser (2 GA) - 2002 
7 - Melissa Fawcett (7 GA) - 2000 
2 - Siobhan Fagan (1 GA) - 1998 
Saves per game (minimum 10 games) 
13.80 - Katie Munvnau (10 games) - 1997 
7.95 - Katie Mummau (19 games) - 1998 
5.38 - Sarah Gibson (16 games) - 2005 
5.25 - Katie Mummau (12 games) - 1999 
4.89 - Melissa Fawcett (18 games) - 2002 
4.87 - Jessica Balser (23 games) - 2004 
4.73 - Melissa Fawcett (22 games) - 2001 
4.55 - Jessica Balser (11 games) - 2003 
4.30 - Becky Kozlowski (20 games) - 2000 
0.10 - Team (10 games) - 2004 
Goals against avg (minimum S minutes) 
0.42 - Jessica Balser (2 GA, 427 min) - 2002 
1.15 - Siobhan Fagan (3 GA, 235 min) - 1997 
1.18 - Becky Kozlowski (23 GA, 1755 min) - 2000 
1.43 - Siobhan Fagan (1 GA, 63 min) - 1998 
1.47 - Jessica Balser (33 GA, 2021 min) - 2004 
1.53 - Katie Mummau (18 GA, 1061 min) - 1999 
1.61 - Sarah Gibson (26 GA, 1457 min) - 2005 
1.63 - Melissa Fawcett (14 GA, 772 min) - 2003 
1.66 - Melissa Fawcett (38 GA, 2057 min) - 2001 
1.88 - Jessica Balser (19 GA, 908 min) - 2003 
1.91 - Melissa Fawcett (30 GA, 1413 min) - 2002 
2.14 - Beth Smith (1 GA, 42 min) - 2000 
2.20 - Becky Kozlowski (S GA, 205 min) - 1999 
2.21 - Katie Mummau (23 GA, 935 min) - 1997 
2.40 - Katie Mummau (48 GA, 1797 min) - 1998 
Most wins 
13 - Jessica Balser (13-8-2) - 2004 
12 - Becky Kozlowski (12-6-2) - 2000 
11 - Melissa Fawcett (11-9-2) - 2001 
7 - Katie Munvnau (7-9-3) - 1998 
6 - Melissa Fawcett (6-8-2) - 2002 
S - Sarah Gibson (S-10-1) - 2005 
S - Katie Mummau (S-7-0) - 1999 
4 - Melissa Fawcett (4-3-1) - 2003 
4 - Jessica Balser (4-4-2) - 2003 
4 - Jessica Balser (4-0-0) - 2002 
3 - Katie Mummau (3-7-1) - 1997 
1 - Siobhan Fagan (1-0-0) - 1997 
Most losses 
10 - Sarah Gibson (S-10-1) - 2005 
9 - Melissa Fawcett (11-9-2) - 2001 
9 - Katie Mummau (7-9-3) - 1998 
8 - Jessica Balser (13-8-2) - 2004 
8 - Melissa Fawcett (6-8-2) - 2002 
7 - Katie Mummau (S-7-0) - 1999 
7 - Katie Mummau (3-7-1) - 1997 
6 - Becky Kozlowski (12-6-2) - 2000 
4 - Jessica Balser (4-4-2) - 2003 
3 - Melissa Fawcett (4-3-1) - 2003 
2 - Becky Kozlowski (0-2-0) - 1999 
1 - Melissa Fawcett (0-1-0) - 2000 
Most ties 
3 - Katie Mumnau (7-9-3) - 1998 
2 - Melissa Fawcett (6-8-2) - 2002 
2 - Becky Kozlowski (12-6-2) - 2000 
2 - Melissa Fawcett (11-9-2) - 2001 
2 - Jessica Balser (4-4-2) - 2003 
2 - Jessica Balser (13-8-2) - 2004 
1 - Melissa Fawcett (4-3-1) - 2003 
1 - Katie Mumnau (3-7-1) - 1997 
1 - Sarah Gibson (5-10-1) - 2005 
